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Preis für innovative, wissenschaftliche und
praxisorientierte Abschlussarbeiten
Abgabefrist: 31. Jänner 2022
Katharina Kaiser-Müller
In  2022  findet  die  Vergabe  des  medius-Preises  zum 14.  Mal
statt. Mit dem Preis werden wissenschaftliche Abschlussarbeiten
prämiert,  die sich mit aktuellen Aspekten aus dem Medienbe-
reich,  der  Medienwissenschaft,  Medienpädagogik und Medien-
bildung oder Themen des Jugendmedienschutzes beschäftigen.
Ziel ist es, junge Forschung ans Licht zu holen. Der Preis ist mit
2.500 Euro dotiert. Abgabefrist ist der 31. Jänner 2022.
The medius prize will be awarded for the 14th time in 2022. The
prize  is  awarded  to  academic  theses  that  deal  with  current
aspects from the media sector, media studies, media education
and media education or topics relating to the protection of mi-
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nors in the media. The aim is to bring young research to light.
The prize is endowed with 2,500 euros. The deadline for submis-
sion is January 31, 2022.
1. medius
Medien  begleiten  uns  heute  in  nahezu  allen  Lebensbereichen.
Wissenschaftliche Abschlussarbeiten können hier wichtige Beiträ-
ge  zum Verständnis  und  zur  Strukturierung  der  Entwicklungen
leisten. Junge Forschung ans Licht zu holen, ist Ziel des medius-
Preises für Abschlussarbeiten.
Die  Freiwillige  Selbstkontrolle  Fernsehen  (FSF),  die  Gesellschaft
für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), die Me-
dienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) sowie das Deutsche Kin-
derhilfswerk (DKHW) vergeben den medius seit 2008.
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Abbildung 1: Screenshot 
(Quelle: https://fsf.de/veranstaltungen/medius/ [CC-BY-SA])
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2. Ausschreibung
In 2022 findet die Vergabe des medius-Preises zum 14. Mal statt.
Die Ausschreibung richtet sich an Studierende (medien-)pädago-
gischer Studiengänge, deren Arbeiten sich mit aktuellen Aspekten
aus  dem  Medienbereich,  der  Medienwissenschaft,  Medienpäd-
agogik und Medienbildung oder Themen des Jugendmedienschut-
zes  beschäftigen  und  sich  auf  den  Transfer  zwischen  Wissen-
schaft  und  Praxis  konzentrieren,  interdisziplinäre  Perspektiven
fördern und/oder innovative Ansätze vertreten. 
Einreichungen für den medius können ab sofort gesendet werden
an medius@mabb.de.
Die Abgabefrist für den medius 2022 endet am 31. Januar 2022.
3. Preisvergabe
Der medius ist mit 2.500 Euro dotiert und kann auf mehrere Preis-
trägerinnen und Preisträger verteilt werden. Die Jury setzt sich zu-
sammen aus Professorinnen und Professoren themenrelevanter
Fachrichtungen sowie Vertreterinnen und Vertretern der preisstif-
tenden Institutionen.
Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie hier: https://
fsf.de/veranstaltungen/medius/medius-ausschreibung/ 
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